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АННОТАЦИЯ 
У двигателя переменного тока во время работы под воздействием внешних 
факторов меняется ряд параметров, которые используются системой управле-
ния преобразователя частотно-регулируемого электропривода. Это приводит к 
неизбежному ухудшению управления выходными характеристиками двигателя. 
Работа электротехнических комплексов и систем осуществляется в ситуации 
многократно трансформирующихся воздействий электромагнитного, климати-
ческого, нагрузочного характера. В такой ситуации появляется потребность в 
непрерывном подстраивании настройки регуляторов системы управления. Та-
ким образом, электроприводам подобных систем необходимы оценка и непре-
рывный контроль в процессе работы значений переменных состояния двигате-
ля: частоты вращения, момента, потокосцепления ротора, составляющих тока 
статорной обмотки с целью сохранения их на указанном уровне. В связи с этим 
разработка методы управления системам электромеханическими, которые отве-
чали бы надежности в эксплуатации, экономичности и динамичности требова-
ниям, представляется значимой научно-технической проблемой и актуальной.  
В настоящей научной работе целью является исследование характеристик 
такого объекта управления, как синхронный двигатель с постоянными магни-
тами (СДПМ), и поиск возможностей улучшения качества регулирования пара-
метров электропривода на основе СДПМ с помощью использования системы 
управления с прогнозирующей моделью переменных: частоты вращения, тока 
статора двигателя и потокосцепления. 
Из сформулированной цели исследования вытекают следующие задачи: 
1. Провести анализ и сформировать методы управления синхронного 
электропривода переменного тока на базе прогнозирующей модели. 
2. Разработать универсальную методику синтеза прогнозирующей моде-
ли системы управления для электропривода ПЧ-СДПМ. 
Научная новизна настоящей работы заключается в следующем: 
 
 
 
 
1. Используется математическая модель m-фазного синхронного двига-
теля (m>3) с постоянными магнитами, как объект управления, с учетом не си-
нусоидальности магнитной индукции в воздушном зазоре при произвольной 
форме питающего напряжения, которая удобна для решения проблем анализа и 
синтеза.  
2. На основании математической модели управления разработан способ 
универсальной процедуры синтеза прогнозирующих моделей регуляторов для 
системы преобразователя частоты синхронного двигателя. 
Для решения поставленных задач были использованы следующие мате-
риалы и методы:  
1) метод поиска экстремума золотого сечения; 
2) прямое управление моментом; 
3) метод непрерывного набора управления с прогнозирующей моделью; 
4) метод конечного набора управления с прогнозирующей моделью; 
5) метод Эйлера; 
6) теория автоматического управления; 
7) теория электрических машин. 
В работе было использовано следующее программное обеспечение: MS 
Word, MatLab Simulink. 
Наиболее значимые результаты исследования: Нелинейное управление с 
прогнозирующей моделью и непрерывным поиском вектора управления имеет 
большее время реакции на управляющее воздействие, но меньший размах коле-
баний, составляющих вектора тока статора во вращающейся системе коорди-
нат, по сравнению с методом управления с прогнозирующей моделью с конеч-
ным выбором вектора управления. 
